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MEDUNARODNI UGOVORI POMORSKOGA PRAVA I PRAVA
MORA KOJI OBVEZUJU REPUBLIKU HRVATSKU




Republika Hntatska kao pontorska driava s pozornoitu pristupa
stvaranju suvremenoga pomorskog zakonodavstva, posebice
obvezivanju medunarodnim unifikacijskim instrurnentima. (l cilju
Sto brieg i potpunijeg gospoclorskog uklapanla u krug ron,ijenih
zernolja Hrvotsko je nojprije postala strankom medunorodnih
ugovoro koji su vec stekli Siroku primjenu u vodecint pomorskim
driavoma. U ovome radu pregledno se navocle mnogostrani
medunorodni ugovori iz podruijo pontorstva kojimo se Repuhlika
Hn,otska dosada obvezalo uz zakljuino razmatranje prijedlogo za
buduce ratifikacije.
UVOD
Republika Hrvatska se Ustavnom odlukom o suverenosti i samostalnosti, Odlukom
Sabora od 8. listopada 1991. te dlankom 33. Zakona o sklapanju i izvr5avanju
medunarodnih ugovorar obve zala na prirnjenu medunarodnih ugovora [oje je sklopila ili
kojima je pristupila biv5a SFRI, i u Republici Hrvatskoj ako nisu u suprotnosti s
Ustavom i pravnim poretkom Republike Hryatske, a na temelju pravnih nadela o
sukcesiji driava u pogledu ugovora. Notifikacije o sukcesiji upucene srr depozitarinta
medunarodnih konvencija i Hrvatska se od 8. listopada 1991. smatra njihovom
strankom.2
Nakon primanja u dlanstvo Ujedinjenih naroda i obvezivanja Konvencijom
Medunarodne pomorske organizacije (IMO), Hrvatska je 8. srpnja 1992. postala 137.
driava dlanica te organizacije.
Ovim radom nastoji se pruZiti pregled svih medunarodnih ugovora pomorskoga
prava i prava mora koji u sada5njem trenutku obvezuju Republiku Hrvatsku, a koji su u
cijelosti ili u preteZnom dijelu ugradeni u sadrZaj novog Pomorskog zakonika. Radi
preglednosti, mnogostraui medunarodni ugovori kojih je biv5a SFRJ bila stranka
ugovornica, a kojima se Republika Hrvatska obvezala temeljern notifikacija o sukcesiji.
navedeni stt kronolo5ki, redom njihova nastanka uz izxorne naslove, kratak sadrZaj.
1 '"Narodne novine", br. 53/1991.
2 
"Narodne novine - Medunarodni ugovori", br. lll992
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podatke o datuntu yotpisivanja i stupanja na snagu te o sluZbenom glasilu gdje je tekst
ugovora objavljen.
Uzte akte razmatra se i Konvencija o odgovornosti za pomorske traZbine iz 1976.
koju je Republika Hrvatska ratificirala, te mnogostrani medunarodni ugovori kojima bi
se Hrvatska, u cilju daljnjeg osuvremenjivanja pomorskopravne materije, mogla uskoro
obvezati.
I MEDUNARODNI I.IGOVORI KOJII\{A SE REI'TIBLIKA HRVATSI{A
OBVEZALA NA TEN{ELJU NOTIFIKACIJA O SUKCESIJI
I. MEDUNARODNA KONVENCIJA ZA IJTEDNAEAVANIE NEKIH PRAVILA
O SUDARU BRODOVA, 1910.
(Convention for the Unihcation of Certain Rules of Law with respect to Collisions
between Vessels)
- SluZbene novine Kraljevine Jugoslavije broj 285A - XCIV od 6. prosinca 1931.
Konvencija je potpisana u Bruxellesu 23. rujna 1910, a sftrpila je na sllagu l.
oZujka 1913. Za odredbe ove Konvencije rnoZe se reci dn su opceprihvaceno rnaterijalno
pravo u gotovo svim zetnljama svijeta u pogledu odgovornosti pri sudanr brodova. S
obziront na odgovornost zr Stetu Konvencija razlikuje sludajan sudar (svaki brod snosi
svoju Stetu) i skrivljeni sudar (brod kriv z, sudar snosi sve Stetne posljedice. a ako su zil
sudar kriva oba broda, svaki odgovara za Stetu u razmjem krivnje). Taj razmjer krivnie
ocjenjtrje sud ili arbrtraia na osnovi ukupnog dinjenidnog stanja.
2. MEDUNARODNA KONVENCIJA ZA UJEDNAEAVANJE NEKIH PRAVILA
O PRUZANJU POMOCI I SPASAVANru NA MORU. I9IO.
(Convention for the Unification of Certain Rules of Larv respecting Assistance and
Salvage at Sea)
- SluZbene novine Kraljevine Jugoslavije broj 285A - XCIV od 6. prosinca 1931.
Konvencija je potpisana u Bnrxellesu 23. nrjna 1910. a stupila je na snagu l.
oZujka 1913. Ovom je Konvencijom usvojeno nekoliko osnovnih nadela o spaSavan-ju
odnosno pruZanju pomo6i na moru. U nadelu se rle duguje nagrada samo za spaSavar{e
ljudi, ah zato postoji obveza njihova spaiavanja. U pogledu spa5avanja imovine (brod,
stvari, vozarina) ne duguje se nagrada ako spa5avanje nije bilo uspjeSno. Vrijednost
spa5enih stvari predstavlja maksimum nagrade. Odredbe Konvencije ne primjenjtrju se
na ratne brodove ni na drZavne brodove narnijenjene javnoj sluZbi.
t Prema t.lII. Odluke o objavliivanju nrnogostranih medunarodnih ugovora kojih je Republika Hn atska stranka na
temelju notifikacija o sukcesiji - tekstovi tih ugovora, objavljeni u sluZbenim glasilima drZava prednica. r,aZe i
' primjenjtrju se kao sluZbeni telstovi navedenih medunarodnih ugovora do objave sluZbenih tekstova na hrvatskorrr
jeziku u "Narodnim novinarma - Medunarodni ugovori" (Narodne novine - "Medunarodni ugovori", br. l/1992.).
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PROTOKOL TZ 1967. O IZMJENI MEDLTNARODNE KONVENCIJE ZA
UJEDNAEAVANJE NEKIH PRAVILA O PRUZANru PoMoCI I SPASevnNru Na
MORU IZ I9IO.
Sluzbeni list SFRI, Medunarodni ugovori (dalje SL.L., M U.) broj 261197l
Protokol je stupio na snagu 15. kolovoza 1977, a njime su osnovna nadela
Konvencije protegnuta i na ratne brodove, te brodove koje iskori5tava drZava ili neka
druga javnopravna osoba.
3. KONVENCIJA I STATUT O SLOBODI TRANZITA. 1921.
(Convention and Statute on the Freedom of Transit)
TZJAYA O PRIZNANJU PRAVA NA ZASTAVU NNZEVAUA KOJE NEMAJU
MORSKE OBALE
- SluTbene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 148 - LIV od 3. srpnja 1930.
Konvencija je donijeta na konferenciji Lige naroda u Barceloni 20. travnja 1921, a
stupila je na snagu 31. listopada 1922. Statut je integralni dio Konvencije 6ije odredbe
obvezuju driave stranke da olak5aju slobodan tranzit kad je provoz preko njihova
podrudja dio cjelokupnoga putovanja koje zapodinje ili zavr5ava izyan granica drZave
preko dijega se podrudja tranzit obavlja. Zabranjuje se diskriminacija, a promet u
tranzitu ne smije se opteretiti posebnim pristojbama zbog samoga tranzita.
U Izjavi o priznanju prava na zastaw drZavama koje nemaju morske obale drZave
potpisnice dokutnenta izjavile su da "priznaju zastar,u broda svake drZave koja nerna
morske obale, ako su ti brodovi upisani u jednorn odredenorn rniestu na njezinu
podrudju."
4. KONVENCIJA I STATUT O MEDUNARODNOM NPZUT,Zru POMORSKIH
LUKA, 1,923.
(Convention and Statute on the International Regimes of Maritime Ports)
- SluZbene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 280 - LXXXX od 30. studenoga
193 1.
. 
Konvencija je usvojena na Drugoj op6oj konferenciji o komunikacijama i tranzitu u
Zenevi 9. prosinca 1923, a stupila je na snagu 26. lipnja 1926.
Pod uvjetom uzajamnosti svitka driava ugovornica obvezuje se da ce s brodorzinra
svake druge driave ugovornice postupati kao s vlastitim brodovima ili brodovima bilo
koje druge drlave glede slobodnog ulaska u luke, te svih pogodnosti koje pruZa plovidbi
i trgovadkim operacijama brodovzr, tereta i putnika koje prevoze. Nadelo jednakosti
postupanja obuhva6a raznoyrsne olak5ice: dodjelu mjesta uz obalu, olak5ice za ukrcaj i
iskrcaj, olak5ice u pogledu dadZbina, taksa i drugo.
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5. MEDUNARODNA KONVENCIJA ZAUTEDNACAVANJE NEKIH PRAVILA
O TERETNICI, 1924, . tU. HASKA PRAVILA
(International Convention for the Unification of Certain Rtrles of Larv relating to
Bills of Lading)
- SL. L., M.U. broj 711959
Konvencija je potpisana u Bmxellesu 25. kolovoza 1924, a stupila je na snagu 2.
lipnja 193 I.
Haika pravila, opcenito prihvacena u svijetu, primjenjuju se na ugovor o prijevozu
uz teretnicu ili slidnu isprar,u o naslor,u. Ternelj odgovornosti vozara je pretpostavl-fena
krivnja. Vozar je duZan ulagati tzv. duZnu paZnju (due diligence). Granica odgovonrostije 100 engleskih ftrnti sterlinga po koletu ili jedinici tereta, ako u teretnici nije upisana
viSa vrijednost robe. 1968. godine izglasan je Protokol o izmjeni Medunarodne
konvencije za ujednadavanje nekih pravila o teretnici (Izv.MSBYSKA PRAMLA) s
dodatnim Protokolom tz 19'79. (tm,. SDR PROTOKOL). ali ih biv5a SFRJ nile
ratificirala. Potreba Sto skorijeg obvezivanja Republike Hrvatske tinr aktima posebno se
razmatra u zavr5nom dijelu ovoga rada.
6. KONVENCIJA O REZIMU TIESNACA, 1936.
(Convention of Montreux)
- Medunarodni ugovori Kraljevine Jugoslavije sv. 10, 1936.
Konvencija je donijeta u Montreuxu
slobodan prolazak i plovidbu Bosporom.
trgovadkilr brodova bez obzira na zrsttrr,,u,
driava koje su u ratu s Turskorn.
20. srpnja 1936. Njezine odredbe ureduju
Dardanelima i Mrarnorninr morenl svih
u r,'rijeme rnira i rata, osim brodova onih
7. MEDUNARODNA KONVENCIJA ZAUJEDNACAVANJE NEKIH PRAVILA
O KRIVICNOI NADLEZNOSTI ZA SUDAR I DRUGE PLOVTDBENE NEZGODE,
1952.
(International Convention for the Unification of Certain Rules relating to Penal
Jurisdiction in Matters of Collision or other Incidents of Navigation)
- SL.L., M.U. broj 3/1955
Konvencija je potpisana u Bruxellesu 10. wibnja 1952, a stupila je na snagu 20.
studenoga 1955. SadrZi procesualno pravo prema kojernu su za krividnu i disciplinsku
odgovornost zrpovjednika i drugih osoba u sluZbi broda nadleZni samo sudski i upravni
organi driave zastave broda.
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8. MEDLINARODNA KONVENCIJA ZA UJEDNACAVANJE NEKIH PRAVILA
O GRADANSKOJ NADLEZNOSTI ZA SUDAR,Ig52,
(International Convention for the Unification of Certain Rules concerning Civil
Jurisdiction in Matters of Collision)
- SL.L., M.U. broj 12l1956
Konvencija je potpisana u Bruxellesu 10. svibnja 1952, a stupila je na snaEr 14.
rujna 1955. Ova konvencija, zajedno s bruxelleskim Konvencijarna o krividnoj
nadleZnosti za sudar iz. 1952. te Medunarodnim pravilima za rfujegavanje sudara na
moru tz 1910. i 1972, dini cjelovit medunarodnopravni sustav normi kojima se ureduiu
odnosi vezani uz sudar na moru.
9. MEDI.]NARODNA KONVENCIJA ZA UTEDNAEAVANJE NEKIH PRAVILA
O PRIVREMENOM ZAUSTAWJANJU POMORSKIH BRODOVA, 1952.
(International Convention for the Unification of Certain Rules relating to the
Arrest of Seagoing Ships)
- SL.L., M.U. broj 1211967
Konvencija je potpisana u Bruxellesu lO. svibnja 1952, a stupila je na snaEr 24.
veljade 1956. Kao mjem osiguranja (d. rn1eru koju u postupku izvr5enja ili osigurania. na
prijedlog ovla5tene stranke, nalaZe sud radi osiguranja izvr5enja vjerovnikovih
potraZivanja iz imovine duZnika) normira zadriavanje odnosno zaustavljanje pomorskih
brodova.a
IO. KONVENCIJA O OTVORENOME MORU, 1958.
(Convention on the High Seas)
-SL.L.. M.U. broj 4/1965
Konvencija je potpisana u Zenevi 27. travnja 1958, a stupila je na snagu 30. nrina
1962. Kodificirala je postojece pravo koje se stoljecima razvijalo putem obidaja. Pod
otvorenim morem razurnijevaju se svi dijelovi mora koji ne pripadaju teritorijalnom
moru ili unutra5njim morskim vodama. Otuoreno more je slobodno za sve narode, te
obalne i neobalne driave. Konvencija nabraja izrijekom detiri slobode: slobodu plovidbe,
ribolova, polaganja podmorskih kabela i cjevovoda te slobodu prelijetanja.
1I. KONVENCIJA O TERITORIJALNOM MORU I VANJSKOM POJASU.I958.
(Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone)
- SL.L., M.U. broj 4/1965
Konvencija je potpisanau Zenevi 29. travnja 1958, a stupila je na snagu 10. qjna
1964. Ovom je konvencijom potvrdena suverenost obalne driave u njezinom
teritorijalnom mom i don oljeno je povladenje ravnih polaznih crta za mjerenje Sirine
teritorijalnog mora u podmdjima gdje je obalna crta duboko razvedena ili usjedeua,
o C.f. D. Rudolf: "Enciklopedijski rjeinik medunarodnog prava mora", Split 1989. str. 160.
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odnosno ako se uzdui obale u neposrednoj blizini nalazi niz otoka. U propisirna o
zaljevima odredena je najve6a dopuitena Sirina ulaza u zaljev od 24 morske rnilje.
Konvencija je potvrdila da je vanjski morski pojas dio otvorenog mora u kojem obalna
driava moZe vr5iti nadzor da bi sprije6ila povredu svojih carinskih, fiskalnih.
useljenidkih i zdravstvenih propisa na svome drZavnom podmdju ili tetitorijalnom monr.
12. KONVENCIJA O EPIKONTINENTSKOM POJASU, 1958.
(Convention on the Continental Shelf;
- SL.L., M.U. broj 4/1965
Konvencija je potpisana u Zenevi 29. travnja 1958,a stupila je na snagu 10. lipnja
1964. Epikontinentski pojas priznat je kao novi institut medtmarodnoga prava. Svaka
obalna dr2tva ima epikontinentski pojas dije postojanje ne ovisi o bilo kakvom proglasu,
te stvarnoj ili fiktivnoj okupaciji. Obalna drZava vr5i nad svojim epikontinentskiur
pojasom suverena prava radi njegova istraZivanja i iskori5tavanja.
13. KONVENCIJA O OLAKSTCEUN U MEDUNARODNOM POMORSKOM
PROMETU, I965.
(Convention on the Facilitation of International Maritirne Trafhc)
- SL.L.,M.U. broj 811966
Konvencija je usvojella lla konferencui IMCO u Londonu 9. travnja 1965, a stupilaje na snagu 5. ohrjka 1967. U cilju olak5avanja i ubrzrnja pornorskog prorneta drZave
ugovornice obvezale su se na suradnju u ujednadavanju i pojednostavljenju svilr
formalnosti, dokumenata i postupaka prilikom uplovljenja, boravka te isplovljenja
brodova na medunarodnim putovanjima.
14. KONVENCIJA O TRANZITNOJ TRGOVINI DRZAVA BEZ MORSKE
OBALE, 1965.
(Convention on Transit Trade of Land-Locked States)
- SL.L.,M.U. broj 12l|967
Konvencija je usvojena rla konferenciji o tranzitnoj trgovini neobalnih drZava u
New Yorku 8. srpnja 1965, a stupila je na snagu 9. lipnja 1967. Odnosi se na tranzit
neobalnih driava do mora i od mora, te na provoz preko njihovih vlastitih podnrdja" pri
demu je driava koja sluZi kao tranzitna posebno za5ti6ena. Odredbe o tranzitnim
olak5icama neobalnih drZava primjenjuju se na temelju uzajamnosti.
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15. MEEUNARODNA KONVENCIJA O TERETNIM LINIJAM A, 1966.
(International Convention on Load Lines)
-SL.L., M.U. broj. 4/1969
Konvencija je potpisana u Londonu 5. travnja 1966, a stupila je na snagu 21.
srpnja 1968. SadrZi detaljne propise za odredivanje i obiljeZavanje najmanjeg nadvoda za
brodove koji obavljaju rnedunarodna putovanja u razliditim plovidbenim podrudjima te
godiSnjim dobima.
16. MEDUNARODNA KONVENCIJA O BAZOARENIU BRODOVA. 1969.
(International Convention on Tonnage Measurement of Ships)
- SL.L.,M.U. broj 711977
Konvencija je potpisana u Londonu 23. lipnja 1969, a stupila je na srlagu 18.
srpnja 1982. To je prva medtmarodna konvencija kojom je ustanovljen jedinstven sistern
baZdarenja pomorskih brodova. Primjenom pravila utvrtluje se bruto i neto-tonaZa kao
neimenovane brojdane velidine. Konvencija se primjenjuje na pomorske brodove duljine
24 metra i dulje, koji obavljaju mettunarodna putovanja.
17. MEDLTNARODNA KONVENCIJA O GRADANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA
SrBru uzRoKovANU oxrBirScENJEM NAFToM. I e6e.
(International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage)
- SL.L., M.U. broj 711917
Konvencija je potpisana u Bmxellesu 29. studenoga 1969. a stupila je na snagr 19.
lipnja 1975. Or,'im je aktom uspostavljen sistem izvanugovorne odgovornosti za
materijalne Stete u sludaju onedi5cenja naftom koja se prevozi brodom kao rasuti teret.
Odredbe Konvencije izmijenjene su Protokolima iz 1976. i 1984. (koji nisu obvezivali
bivlu SFRJ), te Protokolom iz 1992. U zavr5nom dijelu ovoga rada razmatra se
mogucnost obvezivanja Hrvatske Protokolima iz 1976. i 1984.
18. MEDI-'NARODNA KONVENCIJA O INTERVENCIJI NA OTVORENOME
MORU U SLUCAJU NEZGODE KOJA UZROKUJE ILI BI MOGLA UZROKOVATI
OI.TEdI SCENIE NAFTOM,1969.
(International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of
Oil Pollution Casualties)
- SL.L., M.U. broj2ll977
Konvencda je donijeta u Bruxellesu 29. studenoga I969, a stupila je na snagrr (r.
svibnja 1975. Konvencijom je drZavama dopu5teno poduzirnanje potrebnih mjera na
otvorenome moru radi spredavanja, otklanjanja i ublaZavanja "ozbiljne i neizbjeZine
opasnosti za njihove obale ili LLZ obalu vezane interese" od onedi56enja naftom
uzrokovanog pomorskom nezgodom ili djelatnostima vezanim uz tu nezgodu.s
s'Clanak I. Medunarodne konvencije o intervenciji na otvorenome moru u sludaju nezgode koja uzrokuje ili bi
mogla uzrokovati onerii56enje naftom.
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PROTOKOL TZ 1973. KOJI SE ODNOSI NA MEDTINARODNU KONVENCIJUO OTVORENOME MORU U SLUdAJU NEZGODE KOJA UZRoKUJE ILI BI
MOGLA UZROKOVATI ONECISCENJE NAFTOM rZ t969.(tzx. TNTERVENTION
PROT. l,g'.l3.)
- SL.L., M.U. broj l2l1981
Protokol je stupio na stragu 3O. oTljka 1983. Buduci da se Konvencija odnosi na
ulja (sirovu naftu, gorivo, uue, dizel ulje i mazivo ulje) Protokolom su ovla5tenja
pro5irena i na tvari koje nisu ulja (prema popisu u prilogrr Protokola), te na tvari Stetne
za ljudsko zdravlje i Zivot u moru.
19. MEDLTNARODNA KONVENCIJA O OSNIVANJU MEDLTNARODNOGA
FONDA ZA NAKNADU STrTP UZROKOVANE OITTpcTScENJEM NAFToM .Ig7I,
(International Convention on the Establishment of an International Fund for
Compensation for Oil Damage)
- SL.L., M.U. broj3ll917
Konvencija je potpisana u Bruxellesu 18. prosinca 1971, n stupila je na snagrr 16.
listopada 1978. Ova konvencija je dopuna Medunarodnoj konvenciji o grailanskoj
odgovornosti za Stetu uzrokovanu onedi5cenjem naftom iz 1969. Svrha Konvencije iz
1971. jest da Lrtvana prilikorn teilh nezgoda osigura potpuno zadovoljenje naknade
(materijalne) Stete na temelju objektivne odgovornosti, te da brodovlasnika rastereti ocl
dodatnih financijskih opterecenja nametnutih konvencijom iz 1969.6 fuje6 je uvi.iek o
materUalnirn Stetarna, a dio naknade prema novoj Konvenciji prebacuje se na industri-ju
nafte. Uz Konvenciju su donijeti Protokoli iz 1976. i 1984. (koji nisu obvezivali biv5u
SFzu) te Protokol iz 1992.
20. KONVENCIJA O MEDUNARODNIM PRAVILIMA O IZBJEGAVANru
SUDARA NA MORU,1972.- tzv. COLREG KONVENCIJA
(Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea)
- SL.L., M.U. broj 60/1975
Konvencija je usvojena na konferenciji u Londonu 20. listopada 1972, a stupila je
na snagu 15. srpnja 1977. Predstavnici detrdesetak pornorskih driava donijeli su tekst
nove Konvencije kao zaseban akt (ne vi5e kao dodatak SOLAS konvencUi) u nastojanju
da preinadenjem i osuvremenjivanjem ranijih pravila doprinesu pove6anju sigurnosti na
moru.
o C.fl, I. Grabovac: "Konvenciie pomorskog imovinskog prava s komentarom", Sptit 1986. str. l4l.
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21, KONVENCIJA O SPREdAVANT OMSEISCENJA MORSKoG oKoLTSA
POTAPANJEM OTPADAKA I DRUGIH TVAR[, 1972.
(Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and
Other Matter)
- SL.L., M.U. broj 13l1977
Konvencija je usvojena u Londonu 13. studenoga L972, a stupila je na snagu 30.
kolovoza 1975. Konvencija je prvi op6i medunarodni ugovor o spredavanju potapanja
otpadaka. Zabranjeno je potapanje otpadaka koji se kvalificiraju kao onedistadi. Otpaci
su, naime, kategorizirani i unijeti u popise, a za svaki popis predvitlen je poseban
tretman. Tako su u tw. crnome popisu vrlo opasne tvari za rnorski okoli5
(organohalogeni spojevi, Liva i Zivini spojevi, kadmij, postojane plastidne tvari i sl.). paje njihovo potapanje u cijelosti zabranjeno. U tzv. sivome popisu su tvari koje valja
potapati uzposebne mjere opreza (otpaci koji sadrZe znatne kolidine arsena, olova. bakra
i sl.), pa Konvencija nalale da se za njihovo potapanje najprije nlora dobiti posebna
dozvola. Otpaci koji nisu navedeni u "crnome" i "sivome" popisu, mogu se potapati bez
op6e dozvole. Konvencija nalaie nadzor nad potapanjern svih otpadaka.
22. I\/EDUNARODNA KONVENCIJA O SIGURNOSTI SPREMNIKA (KON-
TEJNERA), 1972.
(International Convention for Safe Containers)
- SL.L., M.U. broj 3/1987
Tekst Konvencije s aneksima usvojen je u Zenevi 2. prosinca 1972. na konferenciji
o medunarodnom prometu spremnika, a na snazi je od 6. rujna 1977. Detaljnim
propisima Konvencije nastojalo se povecati sigurnost ljudskih Zivota pri rukovanju.
slaganju i prijevozu kontejnera. Uz propise o tehnidkirn nonnativirna za izgradnju
kontejnera, Konvettcija sadrZi i pravila o ispitivanju, nadzonr i odobravanju qjihove
upotrebe.
23, MEDUNARODNA KONVENCIJA O SPREEAVANJU OTVBCISCENJA
MORA S BRODOVA,1973. KAKO IE IZMIJENJENA PROTOKOLOM IZ t978. (rn,.
KONVENCTJA MARPOL 73 t78)
(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as
modified by the Protocol of 1978)
- SL.L., M.U. broj 2/1985
Protokol je stupio na snagu 2. listopada 1983, a sadrZi odredbe Medunarodne
konvencije o spredavanju onedi5cenja s brodova iz 1973. s izmjenama, tako da je
stupanjem na snagu Protokola zapravo stupila na snagu izmijenjena Konvencija.
Konvencija je zajedno s Protokolom cjelovit i jedinstuen medunarodni akt, donesen s
ciljem potpunog eliminiranja svakog - namjernog ili sludajnog onedi5cenja morskog
okoli5a s brodova svim Stetnim tvarima za ljude i druga Ziva bica kao i bogatstva nlora.
Obuhva6ena su onediS6enja s brodova izbacivanjem, ispu5tanjem. praZnjenjern,
izlijevanjem ili curenjem. Jedino namjerno odlaganje otpadnih tvari u more nrje
obuhvaceno ovim tekstotn, jer je takav postupak ve6 reguliran posebnom Konvencijorn
7l
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(London 1972). Konvencija MARPOL 1973178 predstavlja dosad najtemeljitiji
medunarodni ugovor o spredavanju onedi5cenja morskog okoli5a s brodova. llz
Konvenciju su donijeti i prilozi:
PRILOG I - suzbijanje onedi56enja naftom,
PRILOG II - suzbdanje one6iS6enja Stetnim teku6im tvarima koje se prevoze u
rasutom stanju,
PRILOG III - suzbijanje onedi5denja Skodljivim tvarima koje se prevoze pakirane,
PRILOG IV - suzbijanje one6i5cenja fekalijarna s brodova.
PRILOG V - suzbijanje onedi5denja smedem s brodova.
24. MEDUNARODNA KONVENCIJA O ZASTITI LJUDSKOG ZTVOTE NA
MORU, 1974. - tzx. SOLAS KONVENCIJA
(International Convention for the Safety of Life at Sea)
- SL.L.,M.U. broj 2ll98l
Konvencija je potpisana u Londonu l. studenoga 1974, a stupila je na snagu 25.
svibnja 1980. SadrZava odredbe o utvrtlivanju sposobnosti pomorskih brodova za
plovidbu u meduuarodnom prometu radi za5tite putnika, posade i ostalih osoba na brodu.
Detaljni propisi odnose se posebice na stabilitet broda, elektro-instalacije, kormilarski
uredaj, protupoZarnu za5titu, sredstva za spa5avanje, radiotelegrafiju i radiotelefoniju,
postupanje prilikom krcanja Zita, opasnih tereta i druge prepomke. Konvencija je od
usvajanja pretrpjela brojne izmjene od kojih je ve6ina stupila na snagu.
25. KONVENCIJA O ZASTITI SREDOZEMNOG MORA OD ONECISCTNIR,
1976. - trv. BARCELONSKA KONVENCIJA
(Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution)
- SL.L., M.U. broj l2ll977
Konvencij a je, zajedno s PROTOKOLOM O SPREdAVANT OxrCISCENJA
SREDOZEMNOG MORA POTAPANJEM OTPADAKA I DRUGIH TVARI S BRODAI ZRAKOPLOVA te s PROTOKOLOM O SURADNJI RADI SUZBIJANJA
OUEEISCENJA SREDOZEMNOGA MORA NAFTOM I DRUGIM STBTNIU
TVARIMA U SLUCafeVtUA NEZGODE, potpisana u Barceloni 16. veljade 1976.
Stupila je na snagu 12. veljade 1978.
Konvencija sadrZi op6u obvezu driava stranaka da poduzimaju we odgovaraju6e
mjere radi suzbijanja onedi5cenja u podrudju Sredozemnoga mora uzrokovnih
potapanjem otpadaka i drugih tvari, ispuStanjem s brodova, djelatnostima u podrnodu,
uno5enjem onedistada izravno s kopna, te odredbe o suradnji mediteranskih drZava.
Osim navedenih protokola iz 1976. kojima se pob_liZe propisuju dogovorene rnjere.
postupci i standardi radi implementiranja Konvencije' uz Barcelonsku konvenciju su
uwojena jo5 dva Protokola.
7 dtanak 4.1.2. Konvencije o zaSliti Sredozemnog mora od onedi56enja.
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PROTOKOL O ZASTITI SREDOZEMNOG MORA OD OT.IECTSCENJA S
KOPNENIH ISHODtSra, I 980.
- SL.L., M.U. broj l/1990
Protokol je potpisan u Ateni 17. wibnja 1980, a stupio je na snagu 17. lipnja 1983.
Na konferencUi u Tenevi 3. travnja 1982. usvojen je PROTOKOL O POSEBNO
ZASTICENIM PODRUCJIMA SREDOZEMNOG MORA, 1982.
- SL.L., M.U. broj 9/1985
Protokol je stupio na snagu 23. oilttjka 1986.
26. KONVENCIJA O MEDUNARODNOJ POMORSKOJ SATELITSKOJ
ORGANIZACIJI 1976. -tzv. INMARSAT KONVENCIJA
(Convention on the International Maritime Satetlite Organization)B
OPERATIVNI SPORAZUM O MEDLINARODNOJ POMORSKOJ
SATELITSKOJ ORGANIZACIJI,19T6. (Operating Agreement on the International
Maritime Satellite Organization)
Konvencija i Sporazum o funkcioniranju i sustavu INMARSAT-a uwojeni su tt
Londonu 3. rujna 1976, a stupili su na snagu 16. srpnja 1979. Obvezuju gotovo sve
evropske driave, a Republiku Hrvatsku od 24. studenoga 1992. (Biv5a SFRI Konvenciju
i Operativni sporazum prihvatila je 27 . rujna 1990. godine).
Tnt. INMARSAT organizaci.ja (International Maritime Satellite Organization)
skrbi o funkcioniranju satelitske radio-komunikacijske mreZe, posebno glede za5tite
ljudskih Livota i sigurnosti plovidbe. Od 1982. raspolaZe sustavom za pomorske radio-
komunikacije koji pomocu satelitskih veza obuhvaca oko 90o/o povr5ine zernlje.
27. MEDUNARODNA KONVENCIJA O STANDARDIMA ZA OBUKU,
IZDAVANJE POTVRDA I VRSENIE BRODSKE STRAZE POMORACA, 1978.
(International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers)
- SL.L., M.U. broj 3/1984
Konvencija je potpisana u Londonu 7. srpnja 1978, a stupila je na snagu 28. srpnja
1984. To je prva me<lunarodna konvencija koja je propisala minimalne zahtjeve glede
znanja koja se traile za stjecanje tih ovla5tenja. Primjenjuje se na pomorce ukrcane na
brodovima u medunarodnoj plovidbi. Ne primjenjuje se na ratne i javne brodove.
ribarske brodove, jahte koje se ne koriste u privredne svrhe te drvene brodove
jednostavne gradnje.
t V. tekst u: United Nations - Treaty Series, Vol.l143, No.17948, p. 106-123.
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II I4EDUNARODNI POMORS JI JE REPUBLIKAHRVATSKA RATITICIRALA . KONVE
oucovonx
(The convention on Limitation of Liability for Maritime claims)
_ 
Konvencija o ogranidenju odgovornosti za pomorske traZbine prva 
.ie
medunarodna pomorska konvencija koju je Republika Hrvatska ratihcirala. Potpisana ie
u Londontt, 19. studenoga 1976, a stupila je na snagu l. prosinca 1986. Do krija 1991
Konvenciju je ratificiralo iti joj je pristupilo l8 driava (medu kojima Velika *itani;a,
Njemadka, Francuska,Spanjolska, Nizozemska, Belgija i Japan). Hrvatska je stranka
Konvencije od 2. oZujka 1993.
Ratifikacijom ove konvencije Hrvatska je ispunila pravne uvjete za formllno
pristupanje suvremenome merlunarodno-pravno ujednadenome reZimu-uredenja instituta
op6eg ogranidenja odgovornosti za pomorske traZbine.
Naime, odredbe o ogranidenju odgovornosti brodovlasnika odnosno brodarapomorskog broda 
.u Zakonu o pomorskoj i unutraSnjoj plovidbie preuzete su izKonvencije o ogranidenju odgovornosti vlasnika pomorskitr-UroAova iz 195': . BivSa SFRJ
Konvenciju iz 1957. kao ni bilo koju drugu medtmarodnu konvenciju o toj temi ni-le
nikada ratificirala niti joj je pristupila.
U sustar,u ogranidenja odgovornosti kako je predvitlen Konvencijom iz 1957.
tijekom vremena pokazale su se odredene slabosti (preniske svote ogranidenja, uzak knrg
osoba koje imaju pravo na ogranidenje, potreba uvodenja nove obri6unske jeOinice itO.;l
Hrvatski su brodari stoga zahtijevali pokretanje postupka za ratifikacij,, korr.n cije iz
t976.
TraZbine koje podlijeZu ogranidenju odgovornosti u Konvenciji iz 1976. precizno
se odretluju: traZbine zbog smrti ili tjelesnih ozlijeda ili zbog gubitka ili o5teienja
imovine (uklju6uju6i i Stete na ludkim postrojenjima, dokovima i-ni ptovnim putovim"a)
do kojih je do5lo na brodu, odnosno u neposrLdnoj vezi s njegovim toriSteryem ili u vezi
s radnjama spa5avanja, traZbine zbog Stete od zaka5njavanja u prijevoar tereta, putlika iputnidke prtljage, 
_traZbine koje slijede iz povrede n.kog i^anrgorornog prava uizravnoj vezi s iskori5tavanjem broda i spa5avanjem, tJ dnrge iraZbine , vezi s
operacij ama spalavanj a.
- 
Pravo na ogranidenje imaju brodovlasnik i spasitelj. Oni ne mogu ograniditi svoju
odgovornost ako se dol<aZe da je Steta nastala zbog osobnog poslupki ili propusia
udinjenog s namjerom da se izazove ta Steta, odnosno nepromi5ljeno i sa znanjern d, ..
!o. takvg Stete vjerojatno do6i. Dakle, ne gubi se pravo ,a ograridenje za waku osobnukrivnju kao Sto je to.po Konvencij i iz 1957 .10 Medutim, u uJporedbi; tom konvencijorn
granice odgovornosti znatno su povi5ene. Kao obradunska jedinica uvodi se tzv. por.tno
pravo vudenja (Special Drawing Right - SDR).
'- Zakonom o preuzimanju saveztih zakona u oblastima pomorske i unutarnje plovidbe.koji se u RepubticiHrvltskoj prinrjenjuju kao republidki zakoni ("Narodne novine" br. 53/1991) iakon o pomoiskoj iunutraSnjoj
plo-vidbi preuzetje i primjenjuje se u Republici Hrvatskoj kao republidki zakon.
'" Tako I. Grabovac: "Enciklopedija pojmova pomorskog prava", split 1991, str. I lg-122.
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UI MEDUNARODNI UGOVORI KOJIMA BI SE REPTIBLIKA HRVATSKA
MOGLA USKORO OBVEZATI
- NuZan korak u osuvremenjivanju pomorskoga prava u Hrvatskoj svakako ie
ratifikacija PROTOKOLA lZ 1968. O IZMJENI MEDLTNARODNE KONVENCIIE ZA
UJEDNACAVANIE NEKIH PRAVILA O TERETNICI IZ 1924. . Izx. VISBYJSKA
PRAVILA, tC PROTOKOLA IZ 1979. O IZMJENAMA MEELTNARODNE
KONVENCIJE ZA IJTEDNACAVANJE NEKIH PRAVILA O TERETNICI IZ 1924.
KAKO JE IZMIJENJENA PROTOKOLOM IZ 1968 - tzx. SDR PROTOKOL
prvenstveno s obzirom na realnije granice odgovornosti.ll
U Konvenciji iz 1924. granica odgovornosti brodara je 100 funti sterlinga za kolet
ili jedirricu tereta. Protokol iz 1968. povisio je granicu odgovornosti rzraiavapti je
novom jedinicom obraduna - zlatnim Poincare francima U granica odgovornosti
odredena je iznosom od 10.000 Poincard (zlatnih) franaka po koletu ili jedinici tereta ili
30 Poincare franaka po kilogramu bruto-mase izgubljene ili o5te6ene robe, s tim da se
primjenjuje iznos koji je viSi. Poincare franak odgovara teZini od 65,5 miligrama zlata
disto6e 900/1000.
Strani sudovi, posebice talijanski, smatraju da se iznos od 100 funti sterlinga iz
Konvencije donijete 1924. zapravo odnosi na zlatne funte. a svaka f,urta sadrZi 8 grama
distoga zlata.
Visbyjska pravila zajedno s Protokolom tz 1979. kojirn se Poincare franci
zamjenjuju "posebnim pravima r,udenja" (SDR), trebalo bi stoga Sto prije ratificirati.
- VaZno bi bilo uskoro odluditi i pristupanju ATENSKOJ KONVENCIJI O
PRIJEVOZU PUTNIKA I NJIHOVE PRTLJAGE MOREM IZ 1974. zajedno s
PROTOKOLIMA IZ 1976. i 1990.
Konvencija je stupila na snagu 28. travnja 1987. Iako je biv5a SFRJ nije ratificirala
u Zakonu o pomorskoj i unutra5njoj plovidbi preuzeta su njezina osnovna nadela. Dok
Protokol rz 1976. samo zamjenjuje zlatne Poincare franke u "posebna prava r,udenja",
dotle Protokol iz 1990. znatno povisuje granice odgovornosti brodara kako za putnike
tako i za njihom prtljagu. Medutirn, ukoliko se hrvatski brodari Zele aktivno ukljuditi u
prijevozne usluge u medunarodnoj plovidbi, valja preuzeti i svjetske standarde
odgovornosti.
- Razmotriti bi takoder trebalo obvezivanje PROTOKOLIMA IZ l9'16. | 1984. UZ
MEDUNARODNU KONVENCIJU O GRADANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA STETU
UZROKOVANU OUECTSCENJEM NAFTOM IZ |969.
Protokol iz 1976. stupio je na snagu 8. travnja 1981, a stranke su mu gotovo sve
evropske drLave. Taj Protokol mijenja granice odgovorngsti brodovlasnika uvodeci
umjesto Poincare franaka obradunsku jedinicu "posebno pravo r,udenja". Protokolom iz
1984. znatno su povi5ene granice odgovornosti brodovlasnika, predvida se gubitak prava
na ogranidenje samo za osobnu kvalificiranu krivnju i druge izmjene.
- Yalja razmotriti i pitanje budu6e ratifikacije MEDUNARODNE KONVENCIJE
O SPASAVANru lZ 1989, iako jo5 nije stupila na snagu.
Konvencija veliku pozornost posvecuje za5titi morskoga okoli5a, a djelatnost
spa5avanja posebno se stimulira.Medu novinama koje Konvencija uvodi osobito su
tt Vidi: V. Filipovi6 "Jugoslavija bi trebala Sto prije ratificirati Visbyjska pravila". LPPPK, [rr. I l9-120, 1988. str.
219-225
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znadajne odredbe koje predvittaju tzy. posebnu naknadu u sludaju spa5avanja ili
umanjenja Stete okoli5u. Zbog za5tite Jadrana koji je kao poluzatvoreno more posebno
izloien opasnostima od onedi5denja, pitanje obvezivanja ovom konvencijom za
Republiku Hrvatsku je ve6 sada aktualno.
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Summary
MULTILATERAL TREATIES ON MARITIME LAW AND THE LAW
OF THE SEA WHICH ARE BINDING FOR
THE REPUBLIC OF CROATIA
This paper presents a complete survey of all multilateral treaties on Maritime Law
and the Law of the Sea which are binding for the Republic of Croatia. The author
provides the basic information on all treaties in which the Republic of Croatia has
become a parfy on the basis of the notifications of succession in relation to the treaties
ratified or acceded by former Yugoslavia.
The treaties are given chronologically as follows:
Convention for the Unification of Certain Rules of Law with respect to Collisions
between Vessels, 1910.
Convention for the Unification of Certain Rules of Law
respecting Assistance and Salvage at Sea, 1910.
Convention and Statute on the Freedom of Transit, 1921.
Convention and Statute on the International Regimes of Maritime Ports, 1923.
International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to
Bills of Lading, 1924.
Convention of Montreux, 1936.
International Convention for the Unification of Certain Rules relating to Penal
Jurisdiction in Matters of Collision or other Incidents of Navigation, 1952.
International Convention for the Unification of Certain Rules concerning Civil
Jurisdiction in Matters of Collision,1952.
International Convention for the Unification of Certain Rules relating to the Arrest
of Seagoing Ships, 1952.
Convention on the High Seas, 1958.
Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 1958.
Convention on the Continental Shelf, 1958.
Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic, 1965.
Convention on Transit Trade of Land-Locked States, 1965.
International Convention on Load Lines, 1966.
International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.
International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of
Oil Pollution Casualties, 1969.
International Convention on the Establishment of an International Fund for
Compensation for Oil Damage,l97l.
Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,
1972.
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Convention on the Prevention of Marine Pollution by Durnping of Waste and Other
Matter, 1972.
International Convention for Safe Containers, 1972.
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as
modified by the Protocol of 1978
International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974.
Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, 1976.
Convention on the International Maritime Satellite Organization, 1976.
International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers, 1978.
The Convention on Limitation of Liabiliry for Maritime Clairns, 1976 ratified by
the Republic of Croatia on March 2, 1992, is considered separately.
Considering current tendencies and the interest of Croatia as a maritime country.
the author produces, in his concluding remarks, some proposals for frrrther ratifications
to follow in near future.
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